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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueban los siguientes cambios de
destinos entre el personal de Jefes de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada que a con
tinuación se relacionan :
Capitán de Fragata (A. G.) don José Yusty Pita.
De Comandante del destructor Alava, a Comandan
te del destructor Almirante Miranda.
Capitán de Fragata (E) don Rafael Prat v Fossi.
De Comandante del destructor Almirante Miranda,
a Comandante del destructor Alava.
Capitán de Corbeta (T) don José L. Martínez
Pellicer.—De Segundo Comandante del destructor
Alava, a Segundo Comandante del destructor Almi
rante Miranda.
Capitán de Corbeta (H) don Agustín Rosety
Caro.—De Segundo Comandante del destructor Al,
mirante Miranda, a Segundo Comandante del des
tructor Alava.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la Flota.
nombra Segundo Comandante del cañonero
Magallanes al Capitán de •Corbeta (H) don Mauri
cio Hermida Guerra-Mondragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 22 del actual las condiciones
reglamentarias de embarco para el ascenso el Ca
-d C b ta (T) don Juan Bautista Lazaga
Topete, se dispone cese como Comandante del mi
nador Eolo, y su destino, con carácter forzoso a
efectos administrativos, al Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, una vez que sea
relevado en el mando que desempeña.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
De.stinos.—Se nombra Comandante del minador
Eolo al Capitán de Corbeta (T) don Luis Ferragut
Pou, el cual cesará como Jefe de las Defensas Sub
marinas de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
ladrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de 'Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Se dispone que el Coronel de Máquinas señor
don José L. Seijo López cese en su actual destino
y pase a. desempeñar el de jefe de los Sérvicios de
Máquinas del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, Almirante jefe
de la jurisdicción Central, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
Se nombra Ayudantes del Servicio de Máqui
nas de la Flota en la Segunda y Tercera Divisiones,
desde la fecha de posesión de su actual destino, a los
Comandante de Máquinas Sres. D. Manuel Espada
García y D. Everardo Rengifo Suárez, Jefes de Má
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quinas de lbs buques insignias Miguel de Cervantes
y Galicia, respectivamente.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, General Jefe del Servicio dé Máquinas y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Luis González Iba
rra pase destinado al L. T. I. E. M. A., debiendo
cesar en la Jefatura Superior de Contabilidad una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de la Dirección de Material,
y General Jefe -Superior de Contabilidad. -
Licencias para contraer -Tnatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Victoria Millán
González al Teniente de Navío D.
'
Jacinto Jaráiz
Franco.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 260), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Am
paro García-Moriyón Rodríguez al Alférez de Na
vío D. Santiago Botas Rodríguez.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealrhirante jefe del
Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Destinos.—A propuesta del ex-celentísimo señor.
Teniente General Jefe dp. la Casa Militar de S. E. el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se
dispone que el Maririero de segunda Ósraldo Mar
tínez 'Vázquez pase destinado al Regimie''nto de la
Guardia de Su Excelencia.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
•
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfernio.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Operario de primera .de la Maes
tranza de la Armada (Carpintero) don Manuel Pé
rez Aguilera.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo
al Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Mecánico-Motorista) don José Vilches Vera.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
_ Personal y Generales jefes del Servicio de Sani
dad y Superior de Contabilidad.
De conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Obrero de segunda de la Maestranza de' la Armada
(Mozo de Clínica) José García Guerrero, como cm
prendido en el párrafo segundo de la Norma 35 de
la Orden Ministerial de 20 de junio -de 1950
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(D. O. núm. 142) y artículo 72 del Reglamento de
la Maestranza de la Armada.
Madrid, 14 de marzo de 1953.
que Emilio García Morán sea nombrado Mayordo
mo de segunda clase para la Escuela Naval Militar,
a partir del día 24 de noviembre de 1952, fecha de
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal «vario.
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
su propuesta.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
IMPRENTA. DEL MINISTERIO DE MARINA
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